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Im primatur, 
ea tamen conditione, ut, slmulae typls excusa fuerlt 
haec dissertatio, septera exemplaria collegio, cui censu-
ra librorum mandata est, tradantur. 
Dorpati Livonor. d. II Mens, Septembr. MDCCCXXVI. 
Dr, M. E, S t y X, 
h. t, Decanus. 
; 
P r d e f a t i o .  
Coram "beueyolis Lectoribus quibus solis 
hocce opusculum non sine quadam yerecun-
dia tradere lenique eorum judicio subjicere au-
deo — simpliciter et ingenue profiteri, quid mi-
hi , libello coronidem imponenti quaeque scrip-
seram denuo perlustranti, sperandum atque op-
tandum superesset, pluribus rationibus pfermotus, 
a proposito nieo haud duxi alienum., Hanc ip» 
sam ob causam quilibet facile reniam mihi dabit, 
si insonti mihi id accideret, ut, prologum praefi-
gendo ^ pluris quam par est tenues has plagulas 
aestimasse viderer. 
Quod mihi tractandum elegi, de Tenaruni 
inflammatione argumentum , late quidem patet, 
sed experiundo pauca tantum ex eo genere sunt 
comperta, porro non liquet, quo pacto in thera-
piae usum insigniorem conrerti possit, denique, 
ipsis magnae cfelebritatis medicis fatentibus, ma-
ximis implicatur difficultatibus. Quare uou du-
•bito, fore non nullos,- qui artis •aliitaris alUmnum, 
quem, prima de iis, quae ip«e mente conceperit, 
publice disserendi occasione oblata, in tramite 
adeo lubrico et confragoso ambulantexn Tiderint, 
a periculoso itinere revocandum , imo audacem, 
dicto non parentem, grayiter objurgandum ceu-
seant. Neigiturin temeritatis crimen incideremj 
id agendum intellexi, nt singulas solummodo ar-
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giimend, mihipropositi,partes perpendendas sume» 
rem atque latorem meum angustioribus fiiiibus 
circumscriberem , tum rero , quid eo adsequi 
Teilem, accuratiiis in animo constituerem. Quaes-
tionem euim uniTersam me expediturum , vel 
adeo noram qiiandam rationem et artis lormolam, 
propnae experieatiae copiis firnlatam, prolaiurum, 
iierao ' profecto exspectabit; cousiiium rero, ea 
quae experiendi fet ObserTandi diligentia de re 
qiiacunque, ad artem medicam pertineiite, jam in-
venerit, singulascjue acutissimorum ejus cultoruni 
seiuentiasj hinc depromias, colligendi, quae ue-
cessario ex his prodeaiit atque, ratiocinando et 
concludendo, aliisrebus reperiendis inseryire pos-
siiu, exp6nendi , vei morbi cuiusdahi exquisitio-
ris, recens observati , historiam, ad-juucta epi-
crisi, describeiidi, ejusmodij inquam, consili-> 
uoi omnliio non abhorrere videtur ab' ea proyin-* 
cia, quae mihi omnibusque illis est demandata, 
qui, carriciili academici perbrevi spatio emenso, 
disseriationem msdicam publici juris facere mo-
liuntur. Veri autem iiiTestigandi et rem, de qua 
sermo esf, diligentlus exanlinandi studio incen-
suj, in hac aeque ac in alia qualibet cotnmenta» 
tioiiis materia, desideriis, raodo memoratis, me re-
spondere p.osse piirabam. ITtique, procedente la-
bore, iii multos incidi nodos ac difficultates eas-
que quidem haud praevisas, eoque absoluto, spem 
illam , qiia opus susceperam, magna ex parte in-
fractam, non siue doloris sensu, percepi. Ut 
manca qusedam et imperfecta, quae olFensionl 
mihi eraiit, praeteream, multa praecipue, quae 
perspicue acdilucide animo, operi intento, obver-
sarentur , postea obscurius a me exposita esse^ 
aniraadverti. Jfayiter igitur peccata corrigere et 
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in ttielius mutare coepi: sed mox intellexi , assi-
dua industria et triplici fortasae plagularum nu-
mero opus esse, ut illa ritia omnia removeantur; 
in quo utroque praestando quo minus desudarem, 
a praesenti rerum mearum conditione imipeditus 
sum. Hinc iiihil magis mihi est exoptandum, 
qiram ut Lector beneyolus hanc commentatimicu-
lani tanqnam operis melioris maiorique cura ela-
borati fragmentum consideret, cui componendo 
luinc quidem temporis vires m.eae pares non sint, 
cum et experientia et otium m.e deficiant, nec sa-
tis prospero fortunae flatu utar. 
Quod attinet observationes et sententias, auc-
toribus optime meritis debita? , quarum forte 
mentio hoc in libeilo non est injecta, excusatio-
nem petam a praesidiorum liEerariorum penuria, 
qiiam aegerrime quidem tuli, sed cui occurrere, 
omni adhibita opera, haud mihi licuit. Justos 
rei expositae aestimatores rogo atc-i e oro, ut, si-
cubi in errore me versantem invenerint, rectam 
mihi comiter monstrent yiam neque obliviscantur, 
tum modo innumeros rationum ac sententiarum 
inedicarum , sibi inyicem contradicentium, sco-
pulos caute vitari posse, si studia satis diu conti-
nuata et propria eiperientia, e crebro artis usu 
et exercitatione hausta , naviculae, buc illuc iln-
ctibus jactatae, clavum teneant. Ouodsi alia 
qliacunque de causa Lectorum exspectationi mi-
nus satisfeci, hoc saltem pro certo affirmare pos-
sum, me omnes ingenii nervos ad hunc lahorem 
absolvendum intendisse, quamvis animi quaedam 
demissio saepius viiicula quasi et catenas mihi in-
jecerit. Frontem igitur ne contrahatis, Judices, 
si qua siint peccata, sed clementem pronuntiate 
sententiam! 
(1 a p u t I. 
Jam dudum optimo iure yenarum systemati, taii; 
quam organ^mi parti grarissimae et cum yitae 
animalis ratione conjunctissimae, in sede pluri-
um morborum inyestiganda, magis animum ad-
yerterunt medici , quam priori tempore, quo ni-
jnis parca obserratio nimisque cupidum artis foi'-
mularum studium huic rei impedimento erat. 
Stahl (i), Fuchs (3), Delius (3), Pohl (4), Mar-
(i) Stahl, diss. de Vena pprtae porta malornm 
etc, Hal. 
(2^ Fucbs, diss. de afFectibus cum vena portae 
connexionera habeniibu». Argent. 1718. 
(3) Delius, diis. vena cava plena malorum. Er-
lang. 1751. 
(4) Pohl, r, Menz. de variee interno, morborum 
quorundam causa. Lips. 1785* 
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pu» (5), Kreysig (6), Hodgson (7), Puchelt (8), 
multique alii, in arte Machaonia yefsatissimi sy-
stema Tenosum, quoad peculiarem ejus naturam 
et conditioiiem, totum describere conati suiit, ne-
que profectO honini industria in uniYersum pros-
pero successu caruit. Tam solido autem funda-
mento exstructa, hujus syst^ematis pathologia votis 
magis repondere poterat. Itidem, iuflammationi, 
morborum formae, praeter febrem, frequentissi-
mae , locum congruum inter yenarum morbos 
adsignatum fuisse, coiisentaneum erat. Hoc rero 
sero demum eveiat, uti in genere doctrina de 
inflammatione partium int^rnarum humani corpo-
ris recentiori inprimis memoria feliciter tractari 
coepit. Cei. Joha Hunter primu® dogma grarissi-
mum de veiiarum inflammatione proposuit,. eoque 
invento, medicorum operae et^experientiae latus 
aperiebatur investigandi campus, in quo nostro 
tempore experientissimi Aesculapii sectatores,' 
quamris non omnium desideriis satisfacerent, mag-
na tamen cum diligentia fortunaque a^nnuente 
yersati sunt. Mox etiam yenarum inflammatio 
(5) F. Adalb. Marcus, Entwurf einer gpeciellen 
Tbeiapie. Niirnb, Cambe, 5 Bande, 1807 — 1813. 
(6) F. L. Kreysig, %stem der praktischen Heii-
kunde, Leip^. und Altenburg. iSlg u. 1819. 
(7) Joseph Hodgson, von den Krankheiten dec 
Arterien und Venen etc. aus d. Engl, iibers, und mit 
des Dr. Kreysigs sowohl als mit eignen Anmerkungen 
herausgegeben von Dr. Fr. Ad, Koberwein. Hanno-
ver i8l7-
(8) Das Venenlystem in seinen krankhaften Ver-
haitni«sen dargestellt von Dr. Fr, Aug, Benj. Puchelt. 
Leipzig 1818. ^ 
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«aepe ceu «ytnptoma f sequela vel cauisa mor"bo-
rum quoruudam agnoscebatur, quod haud raro 
eorum iiaturae multum luci* affundebat. Notatu 
dignum neque satis hucu.sque explicatum est, cur 
venarum inflammatioues, pro varii* earum caus-
sis, plus minus diversis phaenoxnenis comitatae 
prodeant. Quam ob peculiarem conditionem dis-
tinctio hujiis morbi secundum caussas subjacen» 
tes utilis et idonea videri potest. Ad hoc usque 
tempui venarum inflammationem prodire vidi-
mus : 
1. Ecaussis internis et universa-
libus. Jos. Frank (9) statueiidum putat, in-
flammationem huius generis crebro occurrere, sed 
saepiui non discerni. Iluic sententiae multa qui-
dem favent, verum enimvero ulteriorem eiperi-
entiam plura patefacturam, speramus. Hoc vero 
certum est et exploratum, in cadaveribus, tjpho, 
delii^io, tetano pluribusque aliis morbis demor-
tuis, praeter alia phaenomena morbosa , venas 
plus minus inflammatas esse repertas. Casus qui-
dam , attentione digni»»imus, de venarum inflam-
matione, e causis universalibus orta, a cel. Rai-
kem (10) relatus est. 
8. Praegressa graviditate et abor-
tu. Hac ratione plura jam exempla vulgata smit, 
Clark (11) et Wilson (13) saepe in mulieribus, 
febre puerperali mortuis, manifesta vestigia in-; 
(g) De cur, bomin.|epit. 1. r. part, II, pag. 66^ 
»807, I 
(10) Vid. dlct. dei sciences medicales. T. 
1820. pag. 355. 
(11) Pract. Essays on tbe management of pregnan-
cy — pag. 63 — 72. 
(la) Vid. Hodgsoa 1. c. pag. 530. 
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flammationis in uteri venis deprehenderunt. l^ec 
xninus Chaussier (13) et Meckel (l4) casus nar-
rarunt, ubi brevi post aborturo ventit^um inflam-
matio exculta erat. 
3. Yarices quandoque venarum inflam-
mationibus ansam praebere videntur. Ribes (15) 
et Travers (16) plura huju& rei exempla obser-
varunt. 
4. Singulis in casibus venarum inflammatio 
effecta est per c onj u n c ti oii em earum im-
mediatam cum aliis partibus morbosis, 
vel si ab his tactae fuerint. Sic saepin^s 
in ulcerum, pariei, gangraenae, inflammationis 
erysipelatosae et cet. vicinia inflammationem ve-
narum excoli animadversuni est. Quae Fizeau 
(17), Ribes, Longuet (18), aliique ad hanc rem 
demonstrandam altulerunt exempla, sufficiunt. 
5. Quam frequentissime vero venarum in-
' flammatio , irritationem immediatara 
trunci venarum maiorum vel mino-
rum sequens, observata est. Magna reperitur 
observationum et experimentorum copia , quae 
hac de re certiores nos faciat. Quid? quod «ta» 
tui propemodum potest, quodlibet immediatae 
(13) Memoire de ia soGiete med d'emul. Sicme 
einnee, pag. 624. 
(14) V. Schwilgue, faits pour servir a rhistoire 
4es inflammarions veineuses et arterielleg. 
(15) V. Dict. d. sc, med. T. 41 — pag. goi. 
(16) Benj. Travers, pn wounds and jigature» of 
veins. — pag. 237. 
(17) Vid. Bibliotheque medicale, T. 33. pag. 
209. (18) Diss. sur rinflammation des veines. Par, 
i8l5- — P^g- 28. 
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niechanicae rel chemicae irritationis, ad trunr 
cos venarum spectajntis, gemis, inflamnjationem 
excitasse. Huc pertinent omnes casus, ubi 
post ligaturas yenarum umbilicalium vel alia-
rum , inflammatio in jis apparehat, qua <3e re 
plura exempla ab Osiander (19),, Mecliel (20), 
Trarers (21), allata legimus. Huc porro pertinet 
ea yenarum inflammatio , quae, post ruluera, 
sclopetis vel torraenti» inflicta, et amputatiojies, 
liaud raro mortem adduxit, uti a Hunter, Tra-
vers, J. F. Erdmanii (23) et aliis observatum est. 
Denique praecipue in censum hic venit inflamma-
tio venarum, phlebotomiam sequens, de 
qua becce opusculo prae aliis agemus, 
Jam auperioribus saeculis saepeuumero anj-
madversum est , post venae-sectionem pessima 
apparere phaenomena, imo ipsam mortem inter-
dum consequi , cuius rei caussam veteres vel 
nervo cuidam vel tendini laeso attribuendum pir-
tarunt"; vel omnino ignorarunt. Cum magna 
igitur probabilitate affirmari potest, jam anteriori 
tempore venarum infiammationem, venae «ectio-
nem comitantem , multoriim malorum fontejn, 
quamvi» ignotum, fuisse, praesertim ex eo inde 
tempore, quo sententia Leoiihardi Sotallii, per 
quam morborum curatio novo quodam et singu-
(19) Neue Denkwurdigkeiten fur Aerzte und Ge-
burtshelfer i Band. Gott. 1797 pag. 56. 
( 2 0 )  G. Guil. Sasse, de vasorum sanguiferorum 
inDammatione. Halae 1797, pag. 52 et 36., 
( 3 1 )  Dict. de^ sc. med. T, pag. 545. 
(22) Arjnales ^cfaolae clinicae niedicae Dorpatens. 
annorum igiS, 19 et 20.  Dorp. igai, pag. ai5. 
» ? 
lari niodo mutata, a Pasquier et Caspio acriter 
defensa est, taii auctoritate valuit, ut venae sec-
tio medicamenti universalis loco haberettir et 
ubique fere propagaretur. Multa veterum 
medicorum eiFata hac cum conjectura coh-
sentiunt. Quapropter disciplina nostra magna 
semper cum laude celeberrimi Hunteri nomeii 
memorabit, qui primus intellexit aliosque docuit, 
incommoda, quae venae-sectionem sequunmr, p^r-
multis in casibus inflammationi venae vulneratae 
esse adscribenda (23). Huic ejus invento occa-
sionem dedit obseryatio, qua, in examinandis ve-
nis membrorum, a trunco resectorum, illas saepi-
u« et quidem summopere inflammatas reperiri vi-
dit, item in equis post venae sectiones incautas 
in collo , venam iugrilarem inflammari percepit, 
quo facto mors adfuit. Paulo post plures 
medici Hunteri observationem propria expe-
rieratia confirmatam sentiebant eamque cum aliis 
communicabant. Scherwen (24), Abernethy (35)» 
Le Herisse (26), Hodgson, Recamier (37) et plu-
res alii ejusmodi casus divulgabant ; in libris 
quoque supra citatis plura hujus generis exempla 
reperiuntur, ut et in dissertatioae quadam , quae 
(23) Yid. Transactions of a socieCy for the ira-
provement of med. and, chirurg. Knowledge T. i. 
Lond. 1793. — pag. «3- seq,-
(24) Med. Cornmentarien etc. 4 Band. Aus d. 
Engl. Aitenburg. -778- — pag- 221. 
(25) Vid. Surgical observat. pag, 147. ~ Uebers. 
v.^ Brandis. pag, 178. 
(26) Vid. Corvisart. Journal de medecine, cbi-
rurgie, pharmacie etc. T. 12.  Par. iSQO. pag. 413. 
(27) Vid. Dict. d. sc. med. T. 41 pag. 543. 
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non ita prldem hic loci in publicum prodiit, auc-
t&re Adolpho Waiter (28). 
Semper fere venarum infianiniationem post 
venae sectionem in brachio duntaxat diffusam 
animadyerterunt, et, cjuantiira equidem icio, 
Hunteruf solus casum quendam breriter attingit, 
ubi yenarum iiiflammatio inde e loco phleboto-
miae venae cujusdam saphenae tilterius processe-
rat (29). Ratio in eo praecipue quaerenda ride-
tur, qtiod renae-sectiones multo frequentius, imo 
incautius in flexura articuli cubitalis quam aliis 
locis institui solent. 
INTemo certe iii dubium vocabit, iiiflamma-
tionem venarum in universum, ceu morbum haud 
quidem rarum, sed difficillime distiiiguendum, 
quique , monente Richardo Carmichael quam 
saepissime revera non distinguitur, omni atten-
tione dignam esse. Quanto majoris autem mo-
menti videbitur inflammatio venarum, quae Te-
nae-sectioiiem sequitur, cum haec primo iiituitu 
levis operatio, quam praeterea consuetudinis gra-» 
tia et quia ea tanquam remedio adversus oinBes 
morbos explorato uti posse praesumit, plebecula 
in corpore suo instituendani noiinunqiiam mani-
"bus inertissimis committit (*) , saepe subitaneum 
(28) Exempla- quaedam venarum inflammatlonis 
ciim epicrisi etc. Dorp. Lis'. igao. 
(29) Vid. Sammlung atisftrlesener Abhandhingeu 
zum Gebraucn praktiscber Aerzte. Band 17 (1796) 
pag. 64. . 
(*) Non possum qoin hic exemplum de abusu 
phlebotoraiae paene inaudito affernm, eui adesse mi-
lii ipsi nuper occasio oblata est, et quod ob exiium 
gingularem baud praetermittendum videtur. Rusticus 
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eumque inevitabilem vitae flnem adducat. Quo-
ties jam haec ipsa venarurn inflammatio cuin vi-
tae aegrotantis dispendio non omnino, vel nimis 
sero saitem cognita et distincta est! Quid? quod 
et ubi initio et satis mature, ut de sanadone de-
sperari non posset, siiiguli casus dubitationem non 
admittebant , quin iiiflammatio venarum incom-
moda, post phlebotomiam apparentia, effecerit, 
methodum tamen vel maxime rationalem peritissi-
mimedici sine prospero successu adhibueruHt, ne-
que morti praedam eripere poterant. Pauca ad-
modum suiit exempla, quibus consteat, yenarum 
inflamrnationem. e phiebotomia ortam, si tan-
tum paulo latius diffusa esset, sanatam fuisse. 
Cujus rei caussa, ni failor, praeter niaius vitae 
periculum, quod morbus per seminatur, in eo prae-
cipue est quaerenda, quod hucusque certa nondum 
inventa est ejusdem diagnosis et quod curandi ra-
tio, quam ad buuc usque diem iniverunt medici, 
quiibim babitu corporis satis integro ac sano, aetats 
inedia eaquis florentissiraa, ebrietati vero deditus, eb-
rius in venementem cum sodalibus coricertationem de-
latus est, qua magnopere bihs ei commovebatur en 
plagis baud mediocribus afficiebatur. Confestira valde 
aegfiun se senriebat; accusabat capitis dolorem, ano-
rexiam, langnorem in imiversum etc., mox etiam fe-
bres ciira delirio apparebant. Tribus diebus exactis, 
cuni tnorbus fortiter increvisset, insultibus convulsivis 
corripiebatur, qui mox epilepsiae plane excukae cba^ 
raeterem referebant; morbi paroxysmi jamjara fortior 
res et quam citissjms ahus alnim insequentes redibarit, 
ita quidem, ut aegroto cum intra horas 24 col-
luctandum esset. Cum mahim per tres dies haud rc-
mittaret et jam patiemis consututionem invasisse vide-
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morbo, si paulo latius se diiFuclerit, devincendp 
non sufficit. llaec duo momenta praecipue ei re-
spicienda sunt , qui ad hunc morbum meliori 
fortuna sanandum se accingat. Liceat nunc riiihi 
ea , quae inprimis hac ratione de argumento nos-
tro , aliorum experientia ductus , sentiam, duo-
bus capitibus prqxime sequentibus Lectorum hu-
manissimorum indulgenti judicio suFmittere. 
retur, uxor ejus tonsorern quendam arcessivit, qui ea 
in repione magnam sibi scientiae rnedicae faraam con-
ciliaverat. Hic statim 3 venae sectiones iri arabobys 
brachiis et uno pede instituel it, easque, 6 fere horis 
elapsis, repetendas curavir. Aegrotus, quamqiiam in-
quielus, aliquarito post per muitas horas dormiebat; 
insuUus epiieptici nunc cessabarst, sed aegrotus e vej-
tigio in sumraura incurrit manias gradum. Dies a 
serius, cura jam universalis virium languor apparcret, 
dcnuo ter vena ei aperiebaturj ita ut irj universum § 
fere sanguinis Hbrae ei essent detractae. -Quid tan-
dem? Post brevem convalescentiain/aegrotus perfec-
te erat sanatus! — 
C a p u t IL 
Longius prolaberemur ac fini, nobis propositof 
male responderemus, si phaenomena.venarura 
inflammatioms hoc loco in uniyersiim persequi in 
animo haberemus; neque etiam horum cognitio 
sola omnino sufficit ad inflammationem Tenarum 
rite distinguendam, ubi e venarum irritatione, 
phlebotomia excitata, oriebatur. Hic tantum pe-
culiaria phaenomena sunt consideranda, quae, 
praeter signa generalia inflammationis vasorum, 
demonstrent, in casu quocunque incomraodas 
phlebotomiae alicujus sequelas vulneiratae venae 
esse attribuendas. Secundum obeervationes huc-
usque notas, coniicere licet, inflamniationem 
venae, in phlebotomia laesae, initium capere: 
1. Si parvum venae-sectionis vulnus non sa-
tis cito coalescere, raargines ejus a se invicem 
recedere^ tumescere, rubentes ac dolemes fierl 
videmus, quo facto etiam haud raro paulo post 
sanguis decolor, pus vel idior e vulnere scaturit. 
Omnes propemodum observationes obviae proba-
revidentur, sub hac rerum conditione haec pla-
ne vulgaria esse phaenomena, iisque sine dubio 
magis atque maturius animus foret advertendus, 
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quonlam eo malmii, senSlm se excoleris, jam com-
tnodo forsan teiiipore disringiii et, quo minus 
ujterius diffundatur, impediri poterit. 
2. Si imo yel duobus diebus post institutani 
Tenae-sectionem tumor paullum tensirus, inflam-
mabilis, vulnus incisum circxxmsedet; praesertim 
Tero si tumor magis supra vel infra locuni incisum 
versus venae decursum trahitur. 
3. Si cum tumore, qui interdum etiam haud 
insigniter excolitur, simul dolor conjunctus est^ 
emidem locum occupans atque simili modo cur-
sum trunci Veiiafum sequens, Hic dolor saejie 
jam maturius, quaiidoque statim horis aliquot 
post operatioiiem iucipit, et initio communiter 
isensu quodam iireiite pereipitur, sensim vero aii-
getur ac laiius propagatur. Itidem i'egio , ubi 
dolor et tumor sedem ilgunt, |)lus miims calida 
apparet. 
4. Si moiio memBri, in quo venae^sectio iri-
stituta fuit, difficilior redditut eiUsque languor 
quidam animadvertiturj 
5. Si syriiptomata generalia, quae, praeteir 
localia, modo memorata , vasorum' inflammatio-
nem universim indicare videntut, prodeunt. Huc 
inprimis pertinent: febris, pulsus freqiiens, paf-
vus, inquietudo, anxietas, languor et cet. In-
terea talibus phaenomenis apparentibus, venaTutii 
inflammatio plerumque longius iam progressa at-
que adeo in iinivetsurii facilior cognitu, sdnat» 
difficilior est. Saepe vero et sympiomata illa al-
lata cum iis conveniunt, quae venae-sectionem 
necessariam reuderent, qua re diagiiosis haud 
parum turbatur. , 
6. Denique, ui; inflammatio veuarum, prop-
ter Venae-sectionem orta, mature discernatur^ 
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praecipue adhtic caussae forte bhviae, tutii loca-
ies, tiim universales, respicjendae sunt. 
Quodsi venarum inflammatio, post yenae-
sectionem apparens j latius jam fuerit diffusa , si 
in venas altius sitas jam transierit, morbi sympto-
mata generalia jam praevalere incipiunt; dolor 
rehenxens localis, ut et tensio ac tumor, versus di-
em sextum, quandoque et serius, penitits evanes-
cuntj vulnus, venae-sectione inflictum, si quoque 
prius apertum erat, clauditur, saepe etiam mem-
bra laesa pristinam mobilitatem recuperant. (30) 
His sub conditionibus jam inflamihatio ulterius 
ad cor usque processit, in struncis vero Yenosis 
membri patientis remisit atque hic vel in suppu-
rationem vel exsudationem transiit, quod posteri-
us multo saepius contingerfe solet. Piriori casu 
reiia vel prorsus suppurata ac destructa est, vel 
singulos format abscessus j ad veuae cursum per-
petuo directos, uti Hunteriis observavit. Posteri-
ori casu sanguinis fibra in iinitimam telam cellu-
larem exsudata esse potest^ (ubi saepe tumof 
fluctuans oritur, fluido purifoirmi repletus, qui 
«aepe venam mofbosam cingit,) rel iji membra-
narum substantiam, quod insignein harum duriti-
em, crassitudinem ac rigiditatem efficit, vel de-
nique in ipsum venae cavum, quo jfacto haee 
concrescit, aut fibra sanguinis exsudata ob-
struitur. 
Quodsi hoc rnodo phaehbmena iocalia in-
flammationis renarum, latius diffusae, rriagis 
magisque oculis subtrahuntur, tum passio univer-
salis eo periculosius mali •progressum declarati 
(30) Vid. Hodgsbti h pag. 527^ Fuachelt 1. Ci 
fct cet. tlt et historiam morbi buic libello ^djutictatn^ 
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Febris rapide aug^cit, pulsus fit frequentior, 
minor, quiii dsbilior; quandoque universalis 
virium defectio, defatigatio et horripilatio appa-
reiit; simur luagna iuquietiido , anxietas et impe-
dita respiratio; lingna multuiu obducitur; acce-
dunt ructus ac uausea^ neque raro his cura pliae-
nomenis pressio iu .praecordiis et cordis palpitatio 
coiisociantur. • Saepe cdnTulsiones adsunt, ut 
et symptomata, tetanum i'eferentia: norniulli ta» 
men observasse adiirmant, posteriores magis ini-
tio iiiorbi praesto esse ac statim remiltere, si in-
flammatio in majores et aitiores renarum truncos 
ge diffuderit. (*) Porro sensorium commune cre-
hro mirum iu raoduni afiicitur dolorque yehe-
mesis nervosus tum in stuporem et delirium abit. 
Taudesn Tero in universum ejusmodi conspiciun-
tur srmpfOniata , quae in typho apparentibus yal-
de sint similia, inter quae coiiimuniter mors con-
sequitlir; Cel. Langenheck (31) haec typhosa 
phaenomena, ab iis,. quae reriim typhum indi-
cant, eo distiugui affirmat, quod nulla sympto-
iiiata auctae systematis arterialis actionis sint prae-
gressa; saepe tamen initium morbi, ubi iuflam-
matio in T^^nis magis superlicialibus obvia est, 
febris iuilammatoriae symptoinatibus comitatum 
videmus. Multis modis haec phaenomena ner-
vosa, notatu dignissima et constantia, explicare 
tentarunt, §ed nonduni res ad liquidutii est per-
(*) Historiae morbonsm, pag- 29 et in fine biijus 
opnsccjn allatae, hanc sententiam quoque conErmaie 
viclentur. 
(50 Nosoiogie und Therapie der cbiriir». Krank-
heiten u. s. w. oder gesammte flusfuhrl, Ciiirurgie fur 
pr. Aerzte und VYuudarzte. 1 Baaci. Gotting. 1822 
pag. 6io seq: 
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ducta. Hunter (32) et Hodgson (33) e^us ratio-
nem in eo quaerunt, quod pus in yenas efFunda-
tur ac sanguini admisceatur. -— Gontra Cel. 
Kreysig (54)5 ita tameu ut non satisfaciat, mo-
net, pus saepe omnino una cum sanguine circu-
lari, si ex abscessibus sugitur et aiiis locis de-
ponitur, neque tamen ejusmodi symptoiiiata pro-
ducere, materias etiam alienas, in venas sparsas, 
anxietatem quidem, circulationis turbationem et 
cet., minime vero typhi symptomata efiicere. 
Veruntamem, me -Judice, haec argumenta; modo 
memoratam sententiam falsarn esse, haud suflicien-
ter probant, quamvis aliquatenus dubiaiii eam 
reddant. Primo eniin pus ex abscessu fcerte alius 
est naturaej quam illlid, quod in veriaruiii mem-
brana interua secernitur. JNTe satis quidein explo-
ratum est, annou piis sic dictum, quod in veuis 
reperiebatur, ptstius sit lympha coagulahilis, at-
que hucusque quaestioni, a Puchelt propositae: 
niim forsan lympha coagulabilis eo ipso a pure 
distinguenda sit, quod a membranis secernatur, 
cum illud in organorum parenchymate formetur, 
neutiquam negando responsum est; mtilta vero 
huic opinioni favent. In iiniversum, ni fallor, 
pus, inflammatione venartim in his secretum, 
tanquam secretum •quoddam morbosum, a mem-
branis, sangitinem venarum continentibus, pro-
ductum, propiore necessittidine cum sanguine ve-
narum conjunctum esse oportet. — Venae, in-
qnit cel. Puchelt, non sunt tuhi lignei, plumhei, 
(52) Vid. Medicinische Commentarien I. c. 
(33) 1. c. pag. 551. _ 
(34) Hodgson, V, di Krankheiteri d. Art. tind 
Veuen, pag. 533_ V. Not. 
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emortui^ sed fe membrinis , ratione organica ani-
matis, consistunt, et in Yitalitatem sanguinis, in 
iis manantis, ut e-t i'n eius motum niagnam exse-
runt vim. Quodsi. membranae venarum ita mor-
ho sunt correptae, ut pus secernere possint, san-
guinem quoque in eis aegrotare necesse est; id 
jamjam confirmat degeneratio et stagnatio renosi 
sanguinis in venarum parietibus inflammatis et in-
duratis ; — sanguinis, vero circulatio in hac ve-
nae parte eo impeditur; pus secretum cum san-
guine melius potest commisceri, sanguis venarum 
igitur, quoad mixtionem chemicam, morbose 
mutatus, necessario etiam in alias actiones ac 
partes organismi, systemati venoso consensuali 
nexu juiictis , cum detrimento reaget; et hoc mo-
do omnino, si pus vpnoso sanguini admisceatur^ 
typhosa q^uoque phaendmena oriri posse vi-* 
dentilr. 
JNi^^eque argumentum secundum, a cel. Krey-
sig contra dictam sententiam allatum^ hujus re-
ritati prorsus renititur. Etenim nimium erroris 
periculym subiret is, qui vim materiarum aliena-
rum, in organismuni humanum exseri solitam, 
in eam transferendam putaret, quae a materiisj 
in ipso organismo progeneratis, exseritur; prae-
terea substantiae alienae communiter in vfenas sa-
nas sparguntur, cum sanguini non sint analogae^ 
eidem chemice admisceri non possunt et celeriter 
ad organon centrale , cor puta, rapiuntur, atque 
hinc fortasse veheme^ntes sensorii communis et 
animi affectiones derivandae essent. Ex quibus 
omnibus efficitur, in argumentis contrariis, modoi 
a]iatis, multa adhuc desiderari; jiihilo minusi 
tamen et illa Hodgsonis sententia argumentis suffi-
cientibus caret, ideoijue phaenomena typhosa iii 
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inflammatione truncorum yenosorum latius aiffusa, 
meliori adhucdum explicatione indigent. 
Cel. Puchelt (55) novam plane explicandi ra-
tionem proposuit. Caussam principalem, our ve-
narum inflammatio sit letalis, in inflammatione, 
versus centrum systematis Tasorum,se'difFundeiite, 
cum inde sequente irritatione dynamica cordis ac 
systematis arterialis, positam esse conjicit. TJbi 
vero venositas praevalens versus centrum praeci-
pue porrigitur, ibi semper mutationes morbosas 
sensorii communis et animi, uervorum motorio-
xura ac somni prodire, statuit, cum e contrario 
functiones cerebrales et sensus, ex iis pendentes, 
tum quam maxime afficiantur, si aucta venarum 
vita inprimis versus peripheriam agendo tendit. 
ISTegari omnino ^iequit , functiones illas, modo 
memoratas, in phlebitide latius diiFusa plerum-
que plus vel minus morbo^e aifectas apparere, 
item in truucorum venosorum majorum et cordis 
jnflammatione caput communiter, imo quandoque 
ad ipsum usque nlortis momentum, insigniter li-
berum manere. Sed, quamvis illa observatio 
sit acutissima, turbationes tamen «ensorii commu-
uis , animi, nervorum motoriorum et somni non 
sunt sola, imo interdum ne eminentiora quidem iu 
truncorum venosorum inflammationephaenomena. 
<^uomodo igitur reliquae functionis cerebralis af-
fectiones, e. g. capitis dolor nervosus, stupor et 
delifia, sunt expiicandae, quas Kreysig aliique 
in venarum inflammatione latius diffusa observa-
runt ? 
JiTonne vero forsan phaenomenorum typhoso-
rum, in truncorum venosorum inflammatione ob-
(35) 1. c. pag. 252 seq. 
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riorum, ratio faciliorem explicationem admitte-
ret, si caussae^ symptomatum characteristicorum 
in yero typho exactius considera^rentur ? Typhum 
altiorem tantum gradum febris astlieuicae existi-
manduifi putayerim , atque talibiis quidem cUm 
phaenomenis peculiaribus coniunctum , quae ab-
normem bumorum, inprimi» rero sanguinis, con-
ditionem d^emonstrent quaeque duutaxat pro con-
gequentiis secundariis morbi cujusdam partium 
solidarum , i. e. systematis Tasorum et organorum 
secretiouis sint habenda. Primo loco igitur in 
typho semper systema yasorum , Tel ejusmodi or-
gana, quorum ope sanguis piaeparatur ac misce-
tur, morbose afficiantur necesse est, qua re san-
guis,'quoad mixtionem et motum vitalem, simul 
morbose mutatur. Cum vero bic morbus partium 
solidarum in energia actionis imminuta positus sit, 
consentaneum est, iit similis abnormitas ia san-
guinem tranieat; nam vasorum parietes tanquam 
externa, sed animata sanguinis iuYolucra sunt 
consideranda, quocum, quod ritalem actionem 
attinet, firmo yinculo consociati sint. Tandem 
yero etiam sanguis illam yi yitali destitutam con-
diiionem induet, quam in typbo obriam depre-
hendimus, In phaenomenis autera typhosis, inr 
flammationem yenarum comitantibuS|, omnino si-
mile quoddam anjmadyertimus. INrotissimum 
enim est, morbos yenosos characterem astheniae 
prae se ferre; quanto magiai eam inflammationem 
cum suis sequelis, quae majores venarum truncos 
(ubi quod venositati est proprium et peculiare 
manifesto prodit), occupet, atque proinde systema 
yenosum immediate inyadat, charactcrem asthe-
nicum adoptare et sic etiam vim yitalem, in eo 
contentam , extenuare oportet? Sauguis hoc mQr 
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do, quoad mixtionem et yitam, morbosus, tum 
in circiilationem recipitur omniaque illa efficit 
symptomata,-quae iu febre putrida ab humorum 
Jiissolutione oriuntur. 
Ad certam in yenarum inflammatione , in-
aispicatam yenae-sectioneni excipiente, diagno-
sii\ consequendam , maximi porro est momenti, 
ut ^aec morbi forma ab aliis plus minus ei simili-
bu^ rite distinguatur'^ eo magis, cum in hoc tam 
perxcuioso malo hominemque cito necante, cu-» 
rando, permutatio cum aliis morbis magnis facile 
errori|3Us et incuriae pectatis, serius haud emen-
dandis, ansam praebeat. Quare haec yenarum 
inflamnjatio distinguenda est; 
1, Ab inflammatione arteriae cuiuscunque, 
in eadem regione sitae. Hic lucem afferre debet 
obseryatip ,  quo dolor conyertatur. Febris etiam 
in arteriarum inflammatione multo magis est acu-
ta; porro haec yersus ra,mos earum magis dirigi-
tur et propagatur. 
2. Ab inflammatione yasorum lymphatico-
rtim yicinorum venar^m inflammatio eo dilFert, 
quod in illa, malo iilterius procedente, dolor 
semper ad sinistrum pectoris latus trahitur (36); 
pbseryatum quoqiie esse perhibetur, vasis lym-
phaticis inflamm^tis, in cute 2 vel 3 lineas, laete 
rubras , cursu parallelo juxta se invicem decur-
rentes, conspici; hoc casu demque glandulae 
lymphaticae vicinae sempet tumentes ac dolentes 
apparent. (37) 
(36) V, Dict, d, 9c. raed. T. 4I pag, 558-
(57) Gonf. L. A, Struve, commentationem de phleg-
masia alba dolente. Tubingae ifcaS pag. 21 seq. et 
al. loc. 
5. Permagni etiam refert , vtt iiiflammatio 
venarum, a phlebotomia orta, ab infiammatione 
cutis erysipelatosa, in propinqiio circa venae ffectir, 
onis vulnus apparente, quae saepius post phlebot 
tomias in hominibus rheumaticis et arthriticis, seif 
sibili adrnodum cute praeditis, similia sistit sym/-
tomata , recte discernatur. Signa distinctira ibt 
characteristica hujus inflarnmationis erysipelato|ae 
sequentia suiit: tumor haud in altum adtollitlir, 
sed planior est et conimuniter etiam ad latus ma-
gis est diffusus, c|uam in yenarum inflammatione; 
rubor minus fuscus ac tumor non sunt cilcum-
scripti, sed sensiiii rersus marginem eranescunt; 
calor et dqlor plerumque etiam non tam sunt re-
hementes, posterior potius sensu quodam pruri-
ente ac titillante continetur. ]^'eque minus etiani 
affectipnis unirersalis ratio in erysipelate, ut et 
ipora ejusdem ac decursus hunc morbum satis 
manifesto a renarum inflammatione distinguit; 
plerumque jam paticis diebns post quam prodie-
rat, eranescit, cum in renarum inflammatione 
tum demum phaenomena , siipra allata , majori 
gradu appareant. 
4. Fortuita rulneratio tendinis cujusdam, 
venae - sectione adducta , experientia magistra, 
symptpmata similia animumque agitantia' efficere 
potest, quae caussa Bellium 'aliosque commore-
sequelas periculosas inauspicat^e renae-
sectionis semper ejusmpdi laesioni attrib^erent. 
liTfe quis hic in errorem noxiuni delabatur, com-
mpdum erit obserrare, aegrotum, tendine laeso, 
statim in ipsp, quo scalpellum infigitur, momen-
tQ ,  rehementissimum dolorem percipere , qui 
tum continuD perdurans, non, ut in venarum in-
flainma^ione, magis in directione membri longi-
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tvtdinali progreditur, et inprimis, motu minimo 
musculorum excitatus, insigniter augetur. Porro, 
tendinibus laesis, multo maturius et rehementius 
symptomata, ut; deliria in loquendo, spasmi, 
conrulsiones, trismus , tetanus et cet. apparitura 
essent, quam in renarum inflammatione, uti jam 
in aiii» tendinum et raginarum tendinosarum rul^ 
nerationibus semper fere obserratum est. Perr 
pendendum denique est, in rulneratione tendi-? 
nis, e renae-sectioue orta, yenam transfixam esse 
oportere, quia tendo utique ei subjacet; tum vfe 
ro simul semper, ni fallor, sanguinis sufFusio lo-
cum habebit. 
5. Cum in phlebotomia nerrus laesus fue-
rit et similia atque in renarum inflami^iatione 
phaenomena se exhibuerint, ad diagnosin rite 
formandam respiciendum esse aiunt, dolorem 
quidem etiam paullum supra scalpelli punctionem 
extendi, praecipue rero infra eatjdem eoque lo-
co, ubi rami obrii sunt. Porro dolor statim post 
venae - sectionem sentitur, tum omnino rehemen-
tissimus est et haud raro paullo post imminuitur, 
«^uddsi post talem laesionem nerrorum inflamma-
tio siiperrenit, motus febriles, spasmi, conrulsi-
ones aliaque symptomata, quae etiam in rena-
rum inflammatione occurrunt, cito qu.idem excp-
luntur; tum vero notae distinctirag loco haben-
dum est, quod in nerrorum inflammationibus, 
cum hi paucis tantum rasis nutritoriis sint in-
structi, localia symptomata, inflammationi pro-
pria, utcalor, rubor ac tumor, minori duntaxat 
gradu conspiciuntur, contra dolor pungentior est 
et ad modum magis paroxysmorum prodit, rersu^ 
ramos nervorum, relut explpsiones electricae, se 
difFundendo, Aliud laesi et inflammati fteyTi 
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criteritim id fitatuunt, quod, persecto trunco ner-
voruin stipra vulnus punY;tionis , omnia phaeno-
mena rehementiora deprimuntur ac morbus de-
pellitur. (38) Facile intelligitur, in yenarum in-
flammatione lioc accidere non posse.-
6. Denique incommoda, renae inflamma-
tione post phlebotomiam producta, fortasse cum 
iis permutari possent, quae oriuntur, cum aer in 
venBm penetrat et celeriter ad cor abri2>itur. Tum 
vero^ multo citius symptomata , metum excitantia, 
app^rent; anxietas verbis vix exprimenda, colo-
ris cutanei in coeruleum mutatio, subilo turbata 
sanguinis circulatio similiaque pliaenomena satis 
«uperque-cordjs affectionem in^icant, quae pie-
rumque etiam paucarum horarum intervallo, sae-
pe breviori quoque tempore, inter angores imma-. 
nes et suiFocationis symptomata, yitae finem 
imponit. 
(.S8) V. Med, Kommentarien 4 Thl. pag. 206. 
porro: Joseph Swan's gekronte Preisschrift iiber die 
Behandluiig der Lokajkrankheiten' der Nerven; a. d. 
Engl. V, Dr. Francke. Leipz. 1324 pag. 101 — 105. 
C a p u t .  I I L  
^nteqiiam, pro consilii ratione, ad curatiouem 
infiammatiouis veziarum^ post phlebotomiam in-
faustam prodeuntis, pTogrediar , Uceat mihi non-
nulla praemittere, quae plus minus ad illam sunt 
referenda. 
In venarum inflammationibus , internam prae-
sertim horum vasorum membranam affici, in qua 
inflammatio tum rapide procedit, observationibus, 
a celeberrimo Huntero aliisque divulgatis, suffici-
enter demonstratum est, Jam quaeritur, qui fiat, 
ut iiiterna venarum membrana. multo facilius ac 
saepius inflammetur,' quam arteriarum? Ut hanc 
quaestioneni expediat, Hodgson (59) eam affert 
rationem, quod mem,brana interna venarum ad 
incitationem recipiendam sit proclivior quam ar-
teriarum; huic tamen sententiae repugnare vide-r 
tur nervorum abundantia, qua systema arteriarum 
venarum systema superat (4o). Quantum mihi 
(59) 1. c. pag. 532. V. Not. 27. 
(40) V. Allg. Anatomie v. X. l^ischat, aus d, 
Franz, iibers. v. Pfaff, 1802 i Th!. ate, Abtheil. pag^ 
155. seq. 
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qiiidem irinomit, niilla alia hiicusque explicatio 
in promptu fuit ideoque facile mihi ignoscetur, si 
hoc loco aliam tjuandam proponere audeo, quae 
jfortasse , accuratius examinata, non omni ex par-
te jSrma videri possit et idonea. Priiis vero alii 
quaestioni, quae in hac re consideranda mihi of-
fertur, satisfaciendum esse existimo, eividelice|: 
quamobrem post phlebotomiae operatioiiem, tam 
crebro saepiusque ab inertissimis manibus insti-
tutam, haud frequentius venarum inflammatio 
oriatur, seupotius, quaenam vera sit ratio, cur, 
singulis in casibus, post venae-sectionem inflam-
inado venae incisae, tanta rapiditate ulterius dif-
£usa, appareat? 
Post phlebotomiam semper quidem iu' rul-
nusculo, ea infiicto, inflammationem venarurn 
membranae excoli, omni omnino dubio caret; 
nam sin^ inflammationis auxilio nulla cogitari 
potest concretio. Quare igitur haec inflammatiq 
tam eflfreno impetu interdum ulteriiis ad maiores 
vejiarum truncos -propagatur? Causam hujus 
phaenomeni in eo quaerendam putarunt, quod 
venae-sectionis vuluus durante operatione ac post 
eani nimis contunderetur, vel haud recte claiide-
retur ideoque impulsibus irritantibus ut: aeri at^ 
mosphaerico, deligationis, attritui , vel aliis sti-
mulis chemicis aut mechanicis exponeretUr; hinc 
inflammationem non satis cito posse discuti, eam 
potius invalescere adeoque etiam celeriter ulteri-
us ad trnncos usque venarum deferri. Haec vero 
momenta noxia durante phlebotomia ac post eam 
iniilto saepius adesse, qiiam yenarum inflamma-
tip, illa praegressa , excolatur , maximam prae 
66 fert veri speciem ; in^o ipsa experientia docet, 




re irritari posse, neque tamen inllammationem 
maiorum truucorum venosorum inde consequi# 
et ubi iiihilo minus prodit, non tamen tam yio-
lento impetu, ut in aliis casibus fieri solet, eam 
ulter.ius diffundi, utietiam, remotis stimuiis no-
xiis, semper cito depellitur. Gasus quidam nota-
,tu dignissimus, a praeceptore meo, summo ho-
noris cultu prosequendo j ProfessOre Strixvio, me-
cum benevole communicatus, hic argumenii loco 
mihi inserviat. In puella quadam tenerae aeta-
tis, fabri cujusdam ferrarii filia,: quae pnlmo-
num inflammatione laborabat, medicus venae-
sectionem indicatam Tfeperit; venae. superliciaies 
extremitatis superioris vero in ea'tam praeter mo-
dum erant tenues, ut, tribus venis frustra inci-
gis, quarta (mediana quaedam), demum suffici-
entem sanguinis quantitatem emitteret. Duobus 
diebus post, symptomata, tetanum referentia, 
apparebant, quae fortibus antispasmodicis deviii-
cebantur; tum autom venae-sectionis vulnus in-
signiter inflammabatur, atque mox signa inflam-* 
mationis venafe laesa^ fe^Scolebantur, quae tam.en, 
non obstante ejus vehemeutia, non latius ad ma-
jores usque venarum truncos difFundebatur. Ifa-
titra enim satis conspicuam in yuluere phleboto-
miae suppurationem efficiebat, .qua magnum fer-
ri limati ramentum extrudebatur. Re diligentius 
indagata, patebat, patrem puellae, venae deli-
gationem, laxiorerii redditam, rtoovando, pol-
iicem, ex opere ferrario ferro limato obtectura, 
vulneri impressisse, qua re hoc ferri ramentuni 
in illud protrusum erat. Quo uoxio stimulo re-
.motQ, uiox omnia vehementiora morbi phaeno--
Itiena evanescebant, vulnusque sine ullo detri-
mento, inde prodeunte, cicatrice obductum est< 
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Cum venarum hiflammatio iate difFusa in 
ilriiversiim haud adeo frequenter sit obserrata, 
non quidem iiceti liuic experientiae, semel opcur^ 
renti, similes' casus adjungere, yeruntamen jam 
per se argumentis, supra proiatis, addita, affatim 
pfobare mihi videtur, irriraiionem localem TUI-
iieris, venae - sectione inflicti, sane snfficere posse 
ad inflammationem in eo, ut et in yena sursum 
ascendente, proTocaudam, neque tamen tan-
<][uam unica caussa reiiarum iriilammationis, ilii-
us puta , quae latius diffunditur et cito mortem 
adfert^- consideranda est. Quapropter aliam 
quamcunque adhuc caussam recte praesumeref 
yossumus; quam yero tantiunmodo in universa^i 
vel locali statu morboso s^ysteinatis;, Venosi, eive 
priua jam obvio, 8ive serius eiEculto, sitam esse 
oportet. (-Q Cel. Pnclielt aiutam venositatem, 
praevalenfem veiiarum vitam, momenti.im praedis-
ponens iiiiiiis veiiarum inflammationis esse statuit,-
quod inprimis efliciat, nt haf^c tam celeriter dif-
furidatur. Multa haiic defenduut sententiam; 
nam iOa mala et incommoda, e yenarum sectio-
ne orientia, frequentius illis in terris deprehen-
duntur, uhi aucta venositas more quodam ende-
rtiico domifiatur; porro e piuribus morborum hi-
storiis , huc pertinentibus, jntelligimus, yenarum 
(*) Venarum inflaranlationem in aegris duntaxat 
veriis tam rapide propagari, ea forsan etiam experi-
entia argnmento esse poterit, quod post amputationes 
tum tanturn inflammatib trunci venarum laesi cnm 
morte insequente apparec, si iiniversalis qiialiscunque 
cachexia ut: arthritis, scrophuiosa vei svjjbilitica con-
ditio, operationi praecesserit, vel adeo eidem aasam 
praebuerit (41). 
(40 V. Erdmann 1. c. pag. 215. 
vitam in singulis hominibus jam ante phlebotomi-
am morbose fuisse excitatam. Saepe quidem hu 
venimus, obseryationes, nobiscum communica-
tas, hac de re nullam iujecisse wenlionem , sed 
et contrarium nusquam commemoratur facileque 
tum haec universalis nlorbi yenarum conditio, 
distinclii tam difticiiis , menti se potuit sUbducere. 
ISTec parum fortasse experientia medicorum, ixi 
praxi versatissimorUm, huic seutentiae patroci-
nari videtur, qui conteudunt, homiuibus arthri-
ticis et rheumaticis uon in parte quadam corporis, 
tali cachexia cprrepta, Venam esse secandam, 
quia facilf' yeiiarum inflamraatio inde coiisequa-
tur. Etenim in eiusnjodi cachexiis auctam veno-
sitatem primas saepius partes agere, uegari uti-
que iion poterit. Ceterum expediendum adhiic 
puto , quomodo et qua ratione aucta yenositas 
venarum iiiflammationi opportunitatem praebere 
possit, hoc consilio, ut ea sententia ^ cuiu^ veri-
tatem experientia ad hunc usque diem nondum 
saiis probayit, saltem .rationibus theoreticis ma-
gis firuietur. 
<)uodsi, secundiim Puchelt, definitam de 
venarum vita praevalente uotioneiii animo infor-
maiues, statuimus, inj eadem tantum sanguinis, 
seu tantum carbonici et hydrogenii ad pulmones 
deferri, ut nosi amplius rite nilitari possit, atque 
adeo majori quautitate iu yeiiis retineatur, id 
iam locum habet, quod congestionis nomine iu-
signimus. Haec venosi sanguiuis acCumulatio 
tum vero non solum in niaioribus Venis , sed eti-
am in systemate vasorum capillarium reperitur, 
praecipue etiam in eiusmodi partibus, quae ye-
nositati subiectae siut, quo certe etiam venarum 
membranae pertiuent. Quam arcto vero viuculo 
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cong^stio cilm inflammatione cohaereat, oftime 
me demonstrare posse credo, ipsa summe vene-
randi Puchelti verba allegando (43) ; ,,So wie die 
„BIutiing, so schiiesst sicli auch die Entziindung 
^,an die Congestion sehr nahe an, und man mag 
,,auch einer Entziindungstheorie folgeii, welcher 
,,man wolle, oder man mag auch blos bei der 
j,empirischeu Ansicht beider Krankheiten stehen 
,,hleiben, und ihre Zufalle vergleichen; es halt 
,,immer schwer, beide Zustande genau von ein-
,,ander zu unterscheiden, ja es ist kaum moglich,: 
,,die Grenze Von beiden zu finden, tind es giebt 
„maiiche eiiizelne Falle, in denen man es gar 
j,nicht mit GeAvifsheit sagen kann, ob man es mit 
,,einer Entziindung oder Congestion 211 thun habe; 
j,U, s. w." 
Minime hic locus est theoriam inflammati-
,onis proponendi ac persequendi; at certe credoj 
quemlibet libenter ei opinioni adstipulaturum^ 
quod, si etiam nimiae esset audaciae , statuere^ 
quamcunque inflammationem majori congestionis 
gradu, ad nervorum systema propius referendo, 
contineri, saltem concedendiim- sit, nullani in-
flammationem sine praegressa congestione existe-
re posse^ atque hanc parterii correptam multura 
semper ad iiiflammationem praedisponere; Ita 
enim omnino recte explicaretur, quomodo mem-
branae venarum , praevalente organismi venosi-
tate, ad inflammationem valde sint opportunae 
et qua ratione inflammatio^ jam obvia; citoulterius 
ad venas aegrotas progrediatur. Si igitur , aucta 
venositate, aecumulatio sanguinis in venis caussa 
est, qua venarum inflammatio, post phlebotomiant 
C42) 1. c. pag, 5g, 
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quandam institutam, fovetur, po«t quamcunque 
etiam localem congestionem, aliis e caussis or-
tam, eundem eventum locum habere necesse est. 
Quodsi porro venae morbus, inflammationem 
fovens, particularis quoque esse potest, et illa 
observ^tio explicatu. esset faciiis , quod, cum 
post venae-sectionem in brachio, trunci eiusdem 
venosi, inter yehementissima phaenomena mor-
bosa, inflammajitur, phlebotomia iii altero homi-
nis brachio talibus caret sequelis; idem tamen 
etiam iii morbo venariim universali, ad inflam-
mationem praedisponente, contingere posset. 3Vo-
tissimuni enim est, per antagonismum dnflamma-
tionem, in parte quadam cujuslibet systematis 
insigniter auctam, praedispositionem inflamma-
toriam in parte remotiori ejusdem systematis tol-
lere, vel saltem imminuere posse. 
Quibus omnibus praemissis, quaestio denl-
que, supra proposita,' cur membrana venarum 
interna multo facilius ac frequentius , quam arte-
fiarum, inflammetur, expediri posse videtur. 
Membrana videlicet interna venarum, secundum 
disquisitiones doctissimi Marx (43) ? praeter alias 
notas distinctivas,, eo potissimum a membrana 
arteriarum discernitur, quod facilius extenditur 
multoque est tenuior ac tenerior; hinc ad eas 
organismi partes pertinet, quae magis quam aliae 
sanguinis congestionibus sint subjectae quibusque 
facilius quoque inflammatio excoli possit. Lubens 
fateor, hanc explicandi rationem paullo altius 
lepetitam videri, attamen imperfectam eam potius 
quam falsam existimaTerhn; nam, ni fallor, 
(43) Diatribe anatoinico-physiologica de structu-
ra atque vita venarum. Carliruh^ 1819 pag. 34« 
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major rel mindr ad iiiflaitimaiioneni opportunitas 
membranae internae y-asorum sanguiferorum plus 
minus ^etiam e natura sanguinis, eadem imniedi-
ate contingentis pendet, quod utique tam diu 
coiijecturae speciem prae se feret, quoad obser-
yatioues posteriores rationem, quae iuter san^m-
nem ejrusque parietes, tam in statu sano quam 
morboso, obtinet, accuratius investigayerint. 
Quod rero curationem Yenarum inflammata-
nlm, ob pMebotomiam inauspicatam ortarum, at-
tinet, hoc loco praecipua tantum et cum supra 
jdicti^s aliquO modo conjuncta, proferam, curan-
di autem praecepta, quae vasorum inflammatio 
in uuirersum desiderat, breyiter duntaxat at-
tingam. -
Cura venarum inflammationis, pblebotomi-
am sequentis, commode in tria momenta prima-
ria dividi potest, curam videlicet prophyiacti-
cam, curam initio morbi adhibendam, eamque 
denique, qua, morbo jam latius difFuso, et cum 
phaenominis universalibus iisque vehementibus 
conjuacto, uti debemiis, coiuinentia. 
Curae vero> prophylacticae inprimis animus 
est advertei;dus j cum qitia hoc malum, ubi jam 
prodiit, licet curatio, quantum fieri possit, rati-
onalis adhibita sit, secundum omnes fere, quae 
hucusque institutae snnt, observaliones, cito 
mortem adducit, tum quoniam morbi istius prae-
cavendi studium saepius ne^lectum eat, e quo ta-
men paene solo auspicatissiiiius eTentus esset au-
gurandus. — Aibte omr.ia igitur monendum vi-
detur, in qualibet venae-sectione quamcunque^' 
minimam adeo, irritationem vulneris incisi vi-
tandam esse; nam quamris verisimillimum sit, 
CODditionem morbosam yenarum^ universaleirt 
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vel locarem, simul intralxtem, fapidiorem prbpa-
gationem et letalem eventum inflammationis vena-
rum afferre, non minus tamen certum est et ex-
ploratum, auctam illam venositatem vel aliam iu 
venis congestionem, quas primarias morbi caussas 
statuiniusr, saepius obscuris admodum. symptoma-
tibus dignosci atqufe adeo haud raro negligi. 
Praeterea e casu, supra allato, (vid. pag. 29) in-
telleximus, irritationem mere localem venarum 
inflammationi efliciendae «ufficere posse, quamvis 
haec non tam latfe difFundatur. Neque denique 
a vero abhorret, statim post venae - sectionem, 
occasione aliqua ohlata, venositatem corporis in 
universum augeri, praiesertim vero iii venis eius 
partisj.in qua phlebotomia exercebatur, sangui-
nem accumulari posse; hinc inflammatio loci 
phlebotomati, irritatidne supervacanea aucta 
praeterque normam vulgarenl morataj eadem ce-
Iferitate in venarum truncos diffunderetur, ac si 
hi iam prius ad infiammationem opporttini fuis-
sent. TJt huic igitur cuTandi praecepto satisfiatj 
mea sententia ^  momenta sequentia sunt consi-
deranda. 
1. Yenae-sectio instituatur in loco, huic 
bperationi idoneo, (•*) tum ne perperam rena inci-
datur, tum ne apertura scalpelli uimis «it exigua. 
{•) Inteliigi vix potest, cur pleruraque ipsae ve-
nae, i.n flexura brachii obviae; aperiantur, quae ta-
men ob vicinas majoris moroenti partes ut: ob nervos, 
tendines et arteriasj Jocum phlebotomiae valde incom-
mbdum offert, Nisi rei conditiones peculiares Tenae-
«ectionertJ hoc in loco requirant# alius prof«eto sem» 
I 
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Ambobus enim in casibus operationi» repetitio 
foret necessaria. 
3. Ob eandem caussam scalpellum adhibea-
tur idoneum, acutum, firmaque ftianU operatip 
absolyatur. 
5. Antequani plilebotomiae -yulnus claUda-
tur, 'illud ipsum et quae circumjacent spongia 
madida sunt purganda et quam maxime attenden-
dum, lit baec autea bene sit lota et a sordibus, 
e priori forsan usu contractis, perfecte repurgata. 
4- Tum vulnus, iiimia tamen irritatione vi-
tata, examinetur, num forte instrumenti frag-
meiitum , vel aliud corpusculum , male irritans, 
in eodem baereat; quo facto, caute est remo-
yendum. 
5. INTunc dem^m rulneris labia accurate 
sunt committenda, quod faciendo communiter 
vulnus manus alterius poliice conteghnr; inde 
pernecessarium est, ut bic pollex purissimus sit 
et prius ab omnibus areiiae, pulveris sternutatorii 
et cet. micis, forte obviis, liberetur, Idem valet 
de spleniola, qua venae-sectionis vulnus tegitur; 
non prius jam adbibita in usDm eSt vocanda, vel 
saltem non antequam lotione perfecte sit repurga-
ta. Melius forsan esset, si, loco spleniolae, 
phlebotomiae yulnus simpliciter quadam emplas-
per esset ellgendus. Loca enim utique reperiuntuf 
plunma, ubi venae aeque. perspicue distinguendae et 
ad operationern multo commodius sitae sint, e. g. 
venae radiales et cubitales externae in medio aotibra-
chii et cet. 
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ri Anglicani particula, 1 pollicem longa totidem-
que lata , contraberetur et conglutinaretur , quae 
in aliqua membri quiete non dejicitur. 
6. Dein vulnus emplastris vel deligatione 
. ab aeris aliprumque momentorum noxiorum adi-
tu est tuendum. 
Post quamlibet venae-sectionemnostriesf, 
aegroto imperare, xit partem, ubi pblebotomia 
instituebatlir, omnino quietam servet; nam venae 
deligatio, quae nec nimis arcte vulneri inhaerere 
debet, facile locp suo movetur, im-o ipsi muscu-
lorum eornmque tendinum motus in punctionis 
Ticinia labia vulneris jam loco movere adeoqiie 
haec noxiae fasciationis irritationi possunt ex-
ponere, 
8. Quodsi, quamvis omni cautione adhibi-
ta, in venae-sectione instituta tamen punctionis 
errore, vel aliis casibus mali ominis, punctionis 
Yulnus nimis lit angustum, aut si vena incisa 
aliis ex caussis vel nullum omnino sanguinem, vel 
nimis parcum, emittit: suadendum foret, ne ni-
mis mrilta sanguinem ex apertura venae obvia 
ducendi experimenta instituerentur, sed potius 
post primos ejus generis conatus, quibus, ne va-
sis vulnusculum laedatur, diligenter cavendum, 
irritos, alius lociis, operationi idoneus, eli-
geretur. 
9. Postremo,. quae exstant, experimenta, 
satis ostendunt, si aliquot horis post venae-secti-
onem repetita sanguinis missio indicata est, re_ 
centem punctionem plus minus a priori remotam^ 
ei, si lieri possit, in alia vena esse instituendam-
primorum enim cicatrisationis conatuum in quo. 
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dam rcnae vulnere tiirljatio multo saepius rena-
rum inflammationem adducit, quam exigua lae-
eio, uoya phlebotomia efFecta. 
Quodsi obserrationibus posterioribus senten-
tia, supra allata, yel magis conlirmaretur, qua sta-
tuitur , congestionem iu venis universalem yel lo-
calem, ex aucta organismi Yenositate aut aliis e 
rationibus prodeuntem, primariam esse caussam, 
cur renarum intlammauo post venae-sectiones tam 
cito ulterius difFundatur, ad illam praecayendam, 
inprimis adhuc esset attendendum, ut durante 
phlebotomia et aliqup post eam tempore elapso, 
omnia ea diligenter vitarentur, quae vitam yenar 
rum auctam, rel in uniyersura generalem aut ex 
parte factam accumulationem sanguinis venosij 
possent promovere ac provocare. Hac ratione in-
primis: a) cibi uimis largi ac nutrientes sunt vi-
tandi, quoniqra , plu» materiae a-libilis, quam 
qua corpus indigeat, praebendo, venositatem 
xnorbose augent et excitant. Alimenta e carne 
parata, aromata, potulenta valde nutrientia, ca-
lefacientia et cet. eam ipjam ob caussam sunt dis» 
suadenda. — b) Omnes vehementiores animi af-
fectione? et commotione^ itidem magnopere sunt 
defugiendae, quia simili modo nimis excitando 
in systema venosum agunt; idem etiam dicendum 
de somno niiriis prqtrac|Q, de vigiliis, de omnis 
generis intemperantia, luxuria nimia, saltatione 
et cet. •— c) Denique omnes causag mechanicae, 
•ut: pressip , ictus, venarum contusio, et cet, sunt 
amorendae , quod sanguinis affluentiam, modum 
excedentem , efficiunt. 
Porro ad illam renarum inflammationem prae-
carendam, corporis cpndi?:io aegroti aute q^uam-
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iibet phlebotomiam 6iligenter est e^jcaminanda ac 
repvUandum, annon jam nunc yenarum vita iu 
Unirersum ancta e signis plus minus cert^s , hic 
non aferendis, coguoscatur. Quae si adest et si 
Contra-indicationes indicationes ad yenae-sectio-
nem superant, haec est praetermittenda atque hi-
rudiiiibus, cucurbitulis et cet, supplenda. Quodsi, 
non obstante hac renosi systematis ad infiammati-
ones proclivitate, venae-sectionis adhibendae ne-
cess|tate urgemur , eo cautius est instituenda om-
nesque cayendi rationes, supra memoratae, eo 
religiosius erunt observandae , nec minus cura 
uostfa diaeteti.ca et therapeutica praecipue versus 
opportunitatem inflamm^bilem systematis renosi 
erit dirigenda. Incasibus, ubi renarum adauc-
ta vitalitas haud perspicue vel omnino non indi-
catuT , ubi verp e 'caussis praegressis yel adhuc 
agentihna recte conjiceire licet, sanguinem yeno-
sum in quacunque corporis parte collectum esse et 
coaceryatum, hac in parte a phlebotomia est ab-
stinendum , sed alia potius, eaque quam remotis-
sima, eligenda. Jam Hippocrates (44),- Tocs 
ovv (pXs^0T0.ateiS, inquit, J#? Ttoihiy^Ki viat,rQ). rov-
rhvs rovs Xo-yovs. s»if^hvsiv rKS ro^uxs eos 
^tpostorxrw rsfitvsiv rtiov ^oo^iwv, svjck, (KV oii 
o^vvui jusfix^'7!XDt,(Ti ylvscr^xi xxl ro oti.^o(, crvXXiyscS^oci. 
Cum yero post renae-sectionem institutanx 
symptomata apparuerint , quae incipientem iam 
yenarum inflampiationem innuerent , hanc 
(44) Hippocratis de natura humanaj —- vid. ejus-
dem opera ed, Foesii. Francofurti — i5qS iol- »ec«. 




quam citissime compriraere iiecesse est. ^uare 
acriter et inagiia cum circumspectione id est 
agendum, ut caussae prodeuntis inflammatio-
nis, forte obyiae, inreiiiantur et, c|uantuni iie-
ri possit, remoYeantur; tum rero mox ad cu-
ram certam, eamque praesertim localem, an-
tiplilogisticam, progrediendum est. Initio morbi 
inflammatio iu yenis superficialibus magis residet,^ 
atque tum, ut experientia quodammo/lo demon-
strat, majorejure sperari potest, eam sanguisugis, in 
decursu yenarum applicatis, fomentis frigidis j si 
inflammationis resolatio est exspeqtanda, Tel cpn-
tra cataplasmatibus calidis, si suppuratio evitari 
nequit, coerceri posse. Diaeta ac regimen, ptae-
dispositionem inflammabilem systematis yenosi re-
spiciendo , prudenter et proTide constituattir; 
ante omnia perfecta membri, in quo rena-
rum infiammatio prodiit, quies eat commenr 
danda. 
Ad inflammationem cito cohibendam, plures 
adbuc rationes commendatae sunt. Gel. Hunter 
eum in iinem, in superiori infiammationis parte 
pressionem iii venam, ope fasciae E.]iedani adhi-
beudam, proponit, ut hoc modo rasis conglutin 
natio efficiatur, progressUm inflammationis im-
pediens; sed saepe diflicillime constituitur, quam 
late inflammatio jam sit progressa, atque si quis 
yenam eo forte loco reprimeret, ubi jam iuflam-
mata est, eo ipso utique malo cumulum adde-
ret. Porro contactus parietum ,-^'enarum, yi^ 
meclianicae auxilio, certe quoque tanquam 
incitamentum eorum est considerandus, et si 
trunci venarum jam sua sponte ad inflammatio-
nem sunt proclives, quod supr^ demonstrare co-
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nati sumus , compressio venarum inflammationem 
proYOcaret, quae antea n-on adfuerit. — Hodg-
son (45) contra statuit, magis congruum esse,-. si 
pressio in yenani infra locum inflammatum insti-
•tuatur, quia hac fatione sanguinis congestio «ad 
lociim yenae aegrotum coercetur. Verum enim-
yero eo quod ixlteriorem prpgressum sanguinis co-
piae ad yenam inflammatam coercemus , profecto 
non qu,aeyis caussa permanentis ac latius fusae 
inflammalionis remoyetur ; saiiguinis Vero conges-
tionem in ipsa membranariim venosarum substan-
tia pressione tollendi consilium yix prospere ce-
deret^ praetgrea ipse Hodgson recte adfirmat.pres-
sionem in inflammatione semper ambiguuni esse 
inceptum. -
Ceu remedium certissimurn ad progressum 
yenarum inflammationis inhibendum, suaserunt 
alii, yeuam supra locum aegrotum e transyerso 
omnino esse persecandam, ut ita continuitas pa-
rietum plane tolieretur. Hoc yero tum tantum 
fieri posset, si partem yasis nondum inflammatam 
sine magna opera cum instrumentis attingere lice-
ret, i. e. si inflammatio nondum in yenas profun-
das transierit. Phlebotomiae vero operatione, 
modo supra allato, cautissime instituta, cum adeo 
causa infiamniationis , eam seqiientis, non in ipsa 
operatione, sed in yase, minimo stimulo acce-
dente, facile inflammabili, posita est, intelligi v 
haud potest, cur non noya Yenae laesio eodem 
(45) 1. c. P3g 533. 
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modo ejtisdem inflatnmationem provocare possit, 
quo jam praesens efFecta est. Major successirs e 
tali methodo foret exspectandus, si acciirate ex-
•pediri posset, in casu quod^m speciali phleboto-
miam, ob quam venarum inflammatio excoleba-
tur, quani inertissime institutam, praeterea yul-
nus incisum fortes contuaiones ,aliasque laesiones 
passum esse, vel adeo corpusculum aiiquod sti-
niulans in vnlnere remansisse ; ut paucis omnia 
complectar, ,si demonstrari posset, partem venae 
nondum inflammatam perfecta gaudere sanitate. 
Tum vero, remotis noxiis mpmentis, in vulnus 
agentibus, et cura locali antiphlogistica, ex omn^ 
parte idonea , Etdhibita , sua sponte evanescet. -
Eestat, ut ei quaestioni respondeatur; num, 
si post phlebotomiam venarum inflammatio prodi-
ret, audendum esset, adversus hanc inflammati-
onem aliam venae-sectionem instittiere ? Multa 
experimenta probant, id sine omni detrimento 
iieri posse; nova vcro venae^sectiq alia eaque re-
niotiori corporis parte institui debet. In quocun-
que autem casu tamcn ?uadendum erir, ut prius 
omnino persuadeamur, in parte, ad hunc finem 
electa, nullam nimis magnam venosi sanguiuis 
congestionem obviam esse, iiti tum etiam opera-
tio ^o majori cautione est perficienda. 
Quod ad curationem venarum inflammationis, 
e phlebotomia ortae, in seriori ejus decursu atti-
ngt, ubi jam venas profundas corripuit et symp-
tomata nervosa perspicue distinguuntur, intra fines 
regionis valde caliginosae ingredimur, et omnia 
hac ratione hucusque experta prognosin sistunt 
tristissimam. Quantum quidem casus, ad hunc 
usque diem pbseryati, morbjque yi» brevi tenipo-
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ris spatio mortifera concesserunt, plures curandi 
rationes adhibitae sunt; nunc praesertim in pro-
gredientem venae inflammationem, ntinc unice 
adversus symptomaja nervosa, metum excitantia, 
medici, sed frustra omjiino, pugnarunt. Fihilomi-
nus acciiratius decursum hujus morbi obseryanti 
hoc saltem certum esse yidetur, symptomata ner-
vosa non esse morbi cpiusdam neryosi quasi re-
percu§sionem , sed conditionlun morbosarum 
sphaerae productivae ope effici, tum vero ne-
quaquam adhuc dubium est, num et serius se-
cundum methodum antiphlogisticam agendum 
nobls sit. Geterum cufa-tio hoc in stadio sympto-
mata universalia et characterem febris sequitur, 
atqiie singufis in casibus semper adhuc solertiae 
inedici practicae relinquitur , qualem sibi e mag-
na phaenomenorum cppia morbi. imaginem com-
ponere velit, ad quam ejitsdem curam possit diri-
gere. Generalis igitur curatio secundum diversa» 
complicationes ac varia symptomata, maxirne 
eminentia, d^rsa sit, necesse est. Sed et in 
hpc morbi stadio probe est tenendum, praedispo-
sitionem in venis inflammatoriam, et quidem 
probabiliter sanguinis congestionem, sive prius 
iam adfuerit, sive phlebitidia initio demum sit 
progenerata, celerem huius progressum adiuvare. 
Specialioi-a praecepta, quibus cura regi debeat, 
singulatim hoc loco enumerandi consilium iongi-
us nos a scopo proposito abduceret. 
Obtinente locali malo, semper adhuc metho-
do atitiphlogistica nobis est utendum; quare hi-
ritdines , cucurhitulae , remedia derivantia^ 
emollientia, cataplasmata, vaporationes et cet, 
pro re nata commondanda sunt. Suad^nt quidaiu 
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iiipriinis , ut memhvnm, iii qno renarum inflam-
matio se diffiiderit, emplastro, Laudano humecta-
to, ciugatur. (40) 
Oimiibus denique venarum inflammationis 
signis eranescentibus, qiiod saepe breri aiite 
mortem aegroti accidere solet, iibi plerumqiie 
yenae ejus membri, in qilo phiebotomia instituta 
fuerat, jam in suppurationem vel indurationem 
transierunt et majores Yeiiarum trunci cordique 
propiores magis sunt aiFecti, uniyersalis magis fe-
bris conditio fst respicienda ac fortiter contra 
eam agendnm, taiidem etiam iiiflammationem 
majorum truncorum Tenosorum Jiatione antagonis-
tica deriyantibus oppugnare connitamur, quae 
tam^ii opera, quoad successum, yix medici fotis 
respondebit. 
(46) V. Kurze Abliancllung der Operativ-Chirur-
gie etc. von Carl'Averiil, a, d. Eng!. iibers. Weimar 
1824 pag. 314. 
C a p u t. 
( 
§ub'finem dissertatiunculae historiam Tenarum 
inflammationis cuiusdam, phlebotorhiam exci-
pientis, quae non ita pridem in nosocornio nostro 
academico obseryabatur y eidem mihi liceat ad-
jieerei 
Reinholdus Falky medicinae studiosus, jiu 
venis alacer, 22 annos natus, habitu corporis ro-^ 
•busto, pleno, cum signis yenositatis praevaientis, 
statnra yix media, Tividus admodum atque in 
corporis niotibus ingeniiqiie conatibus acer et se-
dulus, a teneris ungniciilis semper firma gavisus 
erat v^letudine, illud si exceperis, qiiod circa 
pubertatis tempus et annis mpx sequentibus saepi-
us cum morbis inflammatoriis omnis generis, in-
primis Tero pectoris, quibus habitus ejus ralde 
plethoricus piajori gradu opportunus erat, ei col-^ 
luctandum fuit. Primis diebiis mensis Martii an. 
1826 satis subito a laryngitide corripiebatur, cujus^ 
caussae occasionales inTeniri haud poterant, quae 
autem praecipue in cutis actione depressa quae-
rendae Tidentur, Die tertio Martii, cum laryn-
gitidis sythpftomata augeri pulsumq^ue magis febri-
I 
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citantem moTfxi aegrotuS sentiret, iiistitiitum cli-
nicum hujui loci adibat, ut vena ei incideretur. 
?doueo et acuto scaipeLlo vena cephalica niagna 
iiou prociil ab eius origiiie aperiebatur ac ruluus 
sectionis, cum circiter 8 yel lO sanguinis unciae 
detractae essent, usitata in pliJebotoiriia fasciatione 
xlaudebatiir. Quo facto, laryngis infiammationis 
. symptQniata extenuabantarsed incommoda in 
iiniversuni yaletudo, aoorexia, horripilatio mo-
tnentanea, cuni sanguinis orgasmo versus pectus 
et caput per vices mutata, et animi morosa aiFec-
tio, ijuae saepe in acerbr&simam iram et indigna-
tionem converteretur ^ continuo adhuc patienteiii 
exagitabant; interdum jam leyem tensionem ac 
grayedin«m iu brachio sinistro querebatur, quam 
vero tanquam fasciae, nimis firmiter appressae, 
sequelam, neglexit. Statum suum morbosum 
omnino pEMrum respiciens, aegrotus his 2 vel 3 
diebus corpori non utique pe|)erceral, more solito 
negotia suo sedulo obierat atque, tempestate aspe-
ra,' frigida ac simul humida, saepe muitumque 
sub dio se moverat. Multo mane cl. ^to Martii, 
quamyis bracliium patiens ac morbi symptomata 
universalia neutiquam in melius essent mutata, 
tempestate frigida et imrniti, iter haud adeo lou-
gum in praedium , a 13orpato 20 miiiiaria Rossi-
ca (\Yerst) distantem, "suscepit. Hic tameii ani-
madvertendum, yestem leviorem (Frack), qua 
indutuserat, strict-e admodum brachiis iuhaesis-
se, qua re dqlores et tumor brachii aiFecti , prae-
sertim si vel minime inflecteretur, valde incresce-
"bant. Cum ad locum praestitutum pervenisset^ 
aegrotus conditionem suam insigniter peiorem 
sensit, ita quidem ut vestes exuendae et lectu^ 
ei esset petendu»; brachium nvinc deprehendeba-
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tur calidum, tumens et circa renae-sectionis vul-
iius leyiter rubescens. Alit|uot horis post inaguae 
respirationis molestiae et satis fortes convulsionea 
apparebant, quae mox in totius corporis anata-
sin, cum sensu quodam formicationis per spinam 
dorsi, cutis^ temperatura j>er vices mutata, pulsu 
irregulari, intermittente et cet. transierunt; ocu-
lis cldusis aegrotus delirabat» non yero apertis. 
Hic status per duas fere horas perseyeravit, dein 
maior quies revertebatur. .Mediciis quidam, non 
diu adhuc in arte exercitatus, aegroti amicus, 
qui praedii in propinquo aderat, jam Opium in 
pulveris forma ordinabat et cataplasmata localia 
applicare jubebat. ISTox inde a 5to ad 6tum d, 
MaVtii integra fere magna inquietudine pervigi-
lata est. D. 6to Martii.simiiis accessio convulsiva 
iterum obseryabatur; veuae-sectionis vulnus sem-
per magis inflammabatur, brachium fortius intu-
jnescebat; pulsus erat frequentior, irregiilarior, 
durior;" aestus universalis et rubor cutis augeban-
tur. lam sanguisugae brachio aegroto applica-
baritur et pulveres e Mercurio dulci ad nlterio* 
rem usum praecipiebantur. Insequenti die insul-
tus quidem spasmodicus haud apparebat, sed alia 
morbi\phaenomena magis invalescebaut; j)raeci-
pue venae-sectionis yulnus fortius erat inflamma-
tum, dolor vero ac tensio in brachio aiFecto mul-
to , quam antea, yehementior. D. ^mo Martii 
(tilinici therapeutici Director , qui diebus proxime 
praecedentibus absens, praecepta sua medica per 
litteras tantummodo dare pptuerat, a judicio aca-
demico Dorpateiisi provocatus, ipse in rus ad. 
aegrotum yisendum proficiscebatur morbique sta-
tum sequentem deprehendit: pulsum durum, ple-
num, frequentem; genas fordter rubentes; fe-
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hrem liaiid rnediocr^m inflammatoriaiB; dolor in 
bracliio alFecio directe secmldum yenae bracliia-
lis profundae ciirsum , ad axillam usque ascende-
i)AT ac ralde erat acerbiis; e %"eiiae-sectionis TUI^ 
iiere, si contingeretur, pauculae guttae puris be-
nigni scaturiebant; reliqua yero bradiii loca <io-
leiitia ubique dura admo,dum et fortiter iiiflamma-
ta conspiciebaiitur, ita ut omniiio metueii'duiii 
iion esset, renae iuflammationem in suppuratio-
nem jam transiisse ; cetera morbi symptomata ut 
antea- In universum autem nondum phaenome" 
na animadversa erantj animuni ita moyentia, ut 
jam subitaneus mali in mortem exitus praesumi 
potuisset. ^''ihiiominus non erat quod dubitare-
tur, aegrotum sin-e mora .summaque proyidentia 
Dorpatum esse transpoftandum, ut continua me-
dicorum opera uteretxir et idoiieis hominibus cu-
randus ac foyeiidiis traderetur. Die 9110 Mar-
tiipatiens, culcitis bene muiiitus, post 5 horarum. 
vectionem, qua'e ne minimam quidem yim noxi-
am in conditionem ejiis morbosam exseruerat, 
Dorpatum peryenit statimque in iiosocomium aca-
demicum deducehatnr. ,1-Hc omni bihorio pulris, 
ununi Colomelanos granuni continens, cum sac-
charo, et ad deprimendam vasorum systematis 
actionem sequeus mixtura porrigebatur: 
E.ec. Mtri depurati 3jj. 
Soly. in aq. dest. 
Syrup. Becber. gj-
M. S. Omni bihorio 1 cochlear cibarium 
sumeiidum. 
Ob curam localem imperabatur, ut in supe-
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riorem yenarum regionem fomenta glacialia , ad 
diseutiendam inflammationem, suh axillam adus-
que poiierentur, yenae-sectionis rero rulnus sup-
purans, ad leniendum dolorem ac tensionem, ca-
iaplasniatihiis' emollientibus ' contegeretur. Ad 
rictum juscula, e pomis confecta, praescriheban-
tur. Yesperem versus mixturae, supra niemora-
tae, 13 adhuc grana Hyoscyami adjiciebantur, 
quia aegrotiia leyem tiissiculam irritantem accu'. 
sabat. 
Duobus diebus proxime sequentibus statu» 
aegroti insigniter in meliiis mutabatur; febris ces-
sabat, pulsus erat quielus; ti,imor, aestus et do-
lor affiecti brachii, praecipue in superiori regione, 
yalde erant immiiiuti, quapropter etiam fomenta 
glacialia intermittebantnr; iu regione rero circa 
jihlebotomiae yulnus, ubi suppuratio permanebat, 
semper adhuc cataplasmata emollientia applica-
"bantur. Curandi ratio interna, cum rei esset ac-
commodata, continuari poterat, Mercurius dul-
cis yero neceisario erat sepoiiendiis, quoniam alri 
dejectiones coHiquatiyae et exhaurientes appa-
ruerant. 
Die 12mo. Martii febris et reliqua affectib 
unirersalis rursus priori yehementia praesto erat. 
Fraeter alvi dejectiones crehras cOlliqiiatiyas, ad-
huc persererantes, frequentes etiam ructus , ma-
lus sapor i::: ore, borborygmi in abdomine, lin-
gua, crassa atque decolore pituita obducta, et cet. 
satiS yehementem organorum , ciborum digestio-
ni inseryientium , ventriculi inprimis, affectio-
nem indicabant. IVitrum, cui hic effectus noxi-
113 forsan erat attribuendus ^  hanc ob causam igi-
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ti^r omittebatur, eju?que loco sal quoddam mi-
tius, idque minoribus dosibus praebeudum, pulsu 
jam non adeo irritato , eligebatur, quod quidera 
alvum solutiorem faceret, sed nbn tanto impetu 
rentriculum inf aderet. Hunc in llnem praeci-
piebatur: 
lleC( Tart. tart. sjj, 
SOIT. in aq. dest. grj. 
Syr. Eerber. 
M. S. Omni bihorio 1 coclilear sumen-J 
dum. 
Tussicula irritans adhuc quidem morabatur; 
sed cum extractum Hjoscyami ab aegroto respue-
retur, illud omittendum erat. 
D, l4to Martii. Jarn abliinc tres dies aegro-
tus tam morosus et difficilis eyaserat, ut vix ad 
quaesdones, conditionis eiu^ expiorandae gratia 
ei propositas, et haud sufficienter quidem respon-
deret; tali modo fieri non potuit, ut pectoris mo-
lestiis animus adverteretur, quae mox;'post tumo-
rem brachii imminutum adfuerant ed ad illud 
usque tempus perseveraverant, s'ed nec respira-
tionis difficultate conspicua, nec doloris interni 
signiiicatione in vultu patientis, durante inspira-
tione, indicabantur. Hodie vero versus Vesperem 
respirationis moiestiae increscebant, neque tamea 
omnino ea ratione apparuerunt, qua in pneumo-
nicis deprehendi solent^ tussicula continuabat 
quidem , sed in. profunda inspiratione minime 
augebatur ; spirationes semper brevi tempore et 
ex interyailo se inyicem excipiebant; signa om-
iiia sanguinis versus pulmones congestionis prodi-
bant; aegrotus sanguinem quoque exsjjuebat at-
que jam vehementibiis pectoris incommodis vexa-
tus, sponte fatebatur, se jam superiori nocte spu-
ta cruenta animadvertisse. Pulsus depressus, du-
rus et acceleratus sentiebatur; calor in ore ac si-
il: increverant. Per phlebbtomiam igitur, dextro 
in brachio institutam, 6 sangiiinis unciae detrao» 
tae sunt^ quo facto, pulsatio insigniter ^ittolleba-
tur et omnia symptoniata inflammatorid; ut et pec-
toris incommoda, ita imminuebahtiirj ut adeo per 
paucas hora^ pahens somnd satis tranquillo sopi-
tus jaceret. Affej^iio brachii localis sensim sen-
simque remittere videbatur • tumor , calor ac do-
lof in eodem valde erant levati, Alvi dejectiones 
colliquativae jam abhinC 2 di6s cessayerant. In 
lisum internum nunc ordihabatur: 
iieq. Cremor. tar!. grx. 
Extract. Hyoscyam. gr^. 
Sacchari albi grv. 
M. F. P. dent. tal. dos. !N'o. xjj. 
S. Quavis hora pulvis sumendus. 
Potui aegroto praebebantur 3 drachmae Acid. 
tart. cum duabus unciis sacchgri, in aquae quan-
titate jufficiente solutae. jNToctem versus sputa 
putulenta rarius semper ejiciebantur. 
I). 15t6 Martii tamen bmnia morbi sympto-
inata ad eum usque gradum, quo ante yenae-
sectionem hesteruam apparuerant, augescebant; 
nunc igitur rursus ad Nitri mum procedebatur, 
et ad conditionem magnopere inflammatoriam va-
iorura systematis deprimendam, repetita yenae-
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sectio, unani sangiiims-iibram largiter detrahen^, 
instituebatiir, quo facto, denuo magiia status mor-
1)0si tuiii uiiiyersalis, tum localis, levatio coU' 
spicua erat. 
Sed nocte inde a 15to ad l6tum d. Martii 
pliaenom^na morbi, metum excitantia, summura 
fastigium sunt assecuta; pulsus Yalde depressus 
apparebat; respiratioiiis molestiae mirum in mo-
dum ingrarescebant, cum pettoris doloribus et 
anxietate excruciante conjunctae; genae fortiter 
rutefactae conspiciebantur; cutis erat sicca et, 
manibus attrectata, ardorem pungentem prode-
bat; deliria quoque Tehementissima adsociaban-
tur, prdesertim paipebris- clausis aegrotum yalde 
exa'gitantia. Die l6tp Martil igitur mane hora 
4ta sanguis denuo e bracliio dextro mittebatur; 
nihilo minus aegrotus paene non omnino leyatuni 
se seiisit; nec respiratio aiiquatenus liberior «st 
facta ; ructus, bucusque m^diocres, nunc in sin-
gulrum rehemeiitem transierunt; pulmonum se-
cretum colorem subnigrum adoptayit; rubor gena-
rum magis fusctis atque rnargine e flayo liyido 
arcte circumscriptus obseryatus est; et reliqua 
corporis c-utis ut fere in ictero tincta apparuit; 
organa digestionis multum affici coeperunt; dolo-
res in regione yentriculi ac tensio in regione epi-
gastrica cum phaenomenis, meteoristicis prodie-
xunt; pulsus paryus , yix sensibilis et yalde acce-
leratus fuit, yirium defectio cito iiicreyit, id 
quod Moschi usum suadebat. 
E.ec. Moschi optimi 
Calomelanos aa grjj 
Sacch. alb. ^/3 
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M. F. P. dent. tal. do$. Wo. xjj. 
S. Ter quotidie pulyis eijmendus. 
Extrinsecns yesicatoria camphorata pectori 
ac brachiis applicabantur. Tfequp praetereuudum, 
alFectionem Ipcalem hrachii sinistri nunc prorsus 
cessayisse; tumor multum-extensus et inflammatio 
hujus extremitatis, sine omiii externe conspicua 
guppuTatione, penitus eyanuerat, uti et motus 
eiusdem brachii erant expeditiores; yenae-secti-
pnis yulnus vero, prius suppurans, jqLm cicgtrice 
pmnino obductuni conspiciebatur. 
I>iebus insequentibus irritabilitas et agendi 
facultas in systemate yasorum ac neryorum semper 
magis exstinguebantur; mox etiam torpor uniyer-
saiis e't deliria mussitantia apparebant; calor in 
ardorem mutabatur, pulsus paryi sentiebantur 
ft non amplius numerandi; accedebant sudores 
frigidi ac reliqua colliquationis signa. Jam Gam-
phorae adhibeiidae necessitas patebat, quae hac 
forma pprlrigebatur. 
E.ec. Camph. gumm. arab. subact. 
Aq. destil. ^ix 
Aceti vini puri ^j. 
M. S. Omni Whorip cochlear cibarium 
. sumendum, 
Porro totiiis corporis lotiones cum aceto yini 
calido instituebantur> sinapismi pectori ac bra-
chiis applicabantur et cet; — nihilo minus yita 
patientis magis magisque exstinguebatur; reapi-
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latio impeditior reddebatur; tandem d. ignoMar-
tii mane hora 11, inter vehementia suffocationis 
symptomata, e yita decessit. ) 
In cadayeris sectione , die post morteni in-
.stituts^ thorace adaperto et sterno sublato, l6 fere 
lihrae seri turbidi, verum duntaxat in dextro 
thoracis cavo, reperiebantur. Pulmo dexi:er 
cum decima circiter superficiei suae costalis parte 
pleurae annesus erat, sinister yero ubique liber., 
Pulmo dexter corrugatus et a sero libero, ei in-
terjecto, adeo compressus -deprehendebamr, wt 
in interiori ejusdem parte nulla fere aeris yesti-
gia aiiimadyerterentur. In superiicie pulmones 
lympha ex cinereo albicante obducti, a parte 
posteriori yero sanguine nigro erant yepieii; hinc 
speciem prae se ferebant e.x atro rubentem. Ea 
pleurae pars, qtiae saccos pleuriticos format, 
nullam ostendebat deformitatem, quapropter sta-
tui potest, tum seriim illud turbidum, dextrum 
pectoris cavum replens, tum etiam lympham il-
lam , pulmonum superiiciem contegentem , origi-
nem suam yasis pulmonum exhalantibus debere. 
Persectis pulmonibus, sinister normalis fere yi-
debatur, contra textus cellularis dextri a sSangui-
ne coagulato ita crat compressus, ut propemodum 
substantiae hepaticae speciem referret; subfuscus 
cnim eratj jecinori similis, leviter atque colore 
e ravo coeruleo marmoratus. Cum igitur tali ra-
tione vesiculae pitlmonales intra substantiam e 
rubro atram successiye immeabiles redderentur^ 
ab ultimo inspirato aere, parva quantitas in cel-
lulis inciusa, superiiciem puimonum petebat, 
iHucye prqtrusa, in vesicularum formam velameu 
palmonum attollebat. Yenae pulmonum collap-
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eae conspiciebantur, . eorum arteriae contra san-
guine turgentes. Iii aspera arteria ac bronchiis, 
praeter tenuem spumae, sanguine tinctae, copi-
am, nulla alia abnormitas observari jioterat. 
Ouod ad cor ejusque involucrum attinet, ultimo 
mox loco, cum de expiorato brarhio sinistro ser-
~ mo erit, hac de re mentio injicietur. 
. Abdomine adaperto, intestina flatibus disteu-
fa, nuJia^yero in iis alia phaenomena morbosa 
inveniebantur. Hepar, lien et reliqua a,bdominis 
organa «ana erant. ^ 
Antequam brachium sinistrum secaretur, ex-
terna ejus species rite examinabatur atque in 
eodem nec tumor, iiec aliud quodciinque signum 
inflanimationis, yel morte interruptae vel prius 
obyiae, si forte paryam cicatricem, phlebotomia 
eJfectam, exceperis, deprehendebatur. Venae-
sectio vero instituta erat prope condylum exter-
nuin brachii, iibi yena magna ceplialica oritur. 
<^uae vena igitur inde ab eius origine usque ad 
locum venae axillaris, ubi baec in venam sub-
clayiam miitari incipit, in toto suo decursu dili-
geniissime explorabatur; multis in locis oranino 
destructa reperiehatur^ ita quidem, ut nulla pari-
etis ejus vestigia discerni possent; ubi yero^Iiter 
res sese habebat, sanguine eratvacua, spatiosa, 
ac tunicis laxis circunVdata. In condyli externi 
vicinia, ubi"interstitia muscularia pure bonae in-
dolis erant repleta, piis simwl veuae ramos circum-
fluebat. Ifaturae vis medicatrix inflammationem 
in hac yena iis locis, ubi^ejus membraiiae adhuc 
relictae erant, discussisse ac maximam puris par-
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tepi resorpsisse ridebatiir. Yena rero brachialis, 
qiiae hoc in homine simplex fuerat, ut e| veiia 
subclayia et iugularis sangiiine impacto et coagu-
lato turgebant, telaque celiulari&, has yenasJ cum. 
partibus circumiacentibus, connectens, iirmior 
erat, crassior et sanguiae nigro repleta. Inde a 
vena brachiaii ad •venam usque cavam superiorem 
omiiia thrombp teiiaci^ e lympha coagulabili ac 
sanguine spissato constante, clausa et invia eraiit 
facta. Membranae dictae venae inilammatae 
deprehendebantur, et a sanguinis massa grumo-
so-fibrosa insigniter compressae. Xena cava su-
perior meabilis quidem erat, sed, una cum sacco 
venarum cayarum, in parietibus saiS extensa, la-
xa, inflammata et colore ex fusco rubro tincta; 
multum etigm, uti et dexter cordis ventriculus, i 
sanguinis continebat. Relitjua cordis cava sangui-
iie erant vacua neque ullas alias a statu normali 
aberrationes exhibebant. Gavum pericardii a 
quocunque exsudato liberum conspiciebatur, uti 
et ipsum pericardium sixie abiiormiiate inyeuie-
batur. 
Epicrisis. Quatenus ripnnuila ex iis, 
quae tribus prioribiis hujus opusculi" capitibus 
prolata sunt, ad morbi casuVn modo memoratum 
referri eique acconiQdafi possint, quantopere igi-
tur casus hic specialis veritatem supra dictorum 
confirmet, id quidem hqc Ipco fusius exj»onere 
supervacaneum existimo, quoniam rebus temere 
repetendis ansam et occasionem mihi praeberet. 
Hoc tantummpdo monendum duxerim, et hic, 
quod ad momentum causale venarum inflamma-
tionis , phlebotomiani excipientis , in exemplo 
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allato obriae', attinet, niagna cum probabilitate 
statui ppsse, venae - secti-onem per se vix malo ad 
exitum tam cito letalem perducendo suffecturam 
fuisse. Constitutio autem aegroti venosa et hic 
testatur, jam prius congestionem sanguinis in ve-
riis adfuisse, quam, cum aegrotus statim post 
venae-sectionem multis modis ,a regimine, con-
ditione suaeidoneo, aberraverit, piagnopere au.? 
geri et in locum iam affectum dirigi' oportebat. 
.— Wotatu dignissima, inprimis quoad prognosin, 
Tidetjir insigniter iam in melius mutata aegri ver-
sus diem^eptimum valetudo. Jani saepius ob-
servatum est, omnia .morborum symptomata su-
bito evanescere , et semper quidem brevi ante-
quam malum eo vehementius mortem rejienti-» 
nam adducena, erumperet (47)- (^uod certe 
phaenomenon non ita facile explicatu est, quam 
primo imuitu apparet; nam si qiioque concesse-
ris, curam efficacem aiitiphlogisticam venarum 
inflammationeni, cum morbi symptomatibus ve-
henientibus et uniyersalibus, ex ea pendentibus, 
aliquamdiu deprimere potuisse, hoc tum tantum 
cogitari potest, si resolutio, suppuratio vel alius 
infiamuiationife exitus in vena inflammata locum 
habuit. Quae vero caussa suberat inflammationi 
denuo tam-subito et multo quidem. vehementiusi 
prodeunti? Multas hic liceret explicandi ratio-
nes commemorare, sed, ni fallor, ulteriores dSr 
(^7) V-. Erdmann !. c,~p. 217. 
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tnum Iiujus phaenomeni oTjserrationes ejusdem 
caussam melius illustrabunt. 
Quoad inflammationem pulmonum, quae 
yersus decimum diem morbo adsociabatur et, de-
inonstrante sectione, exitum in pulmonis dextri 
exsudatione inyenerat, causa ejus praecipue iii 
praedispositione quadam pulmonum inflammato-
ria , prioribus piilmonum afFectionibus allata, 
nec non in turbatione circulatiouis pulmonis dex-
tri, yenae-sectione producta, quaerenda yide-
tur. Accedente yero hoc malo, et praecipue re-
bus ita comparatis, ut nou satis mature dignosci 
ac tolli posset, mortem eo adbuc uiattirius coii-
secutam fuisse, consentaneum erat. 
Postremo adhuc memorabilis inflammationis 
migratio in yenis respicienda est, Ut e destructi-
onibus, iii venarum parietibus pbyiis, conjicere 
licet, inflammationem primo inde e phlf^botoniiae 
loco in vena cfpbalica magna adusque ejus exi-
tum in venam axillarem processisse, tum vero 
iisque ad yenae cayae superioris originem et in 
yenam jugularem diiFusam esse, simul autem 
contra sanguinis cursum e vena axillari in ve-
nam brachialem profundam descendisse, ne-
cesse est. Hinc Tix erit dubitandum, vena-
rum inflijmmationem et contra sanguiuis cursum 
diffundi posse. Cur vero venarum ififlammatio 
non simili modo, statim post primordia sua et 
deorsum iu venam radialeni externam, quae, 
si rem vere aestimemiis, per venam cephali-
cam magnam continuatur, rel etiara in venas 
medianas, quibus itidem coniuncta est, transi-
erit, porro, cur non et reliquae venae, vena 
( 
inflammata axillari ac subcIaTia exceptae^ iti-
dem ab inflammatione correptae sint, expeditu 
forsan nimis esset difflcile. 
THESES DEFENDEIfDAE. 
1. MaximuS cdngestionis gradus inflamnia-
tio est. 
2. Rubor et expansio Tasoruni sanguifero-
rum in mortuis per se minime sunt certa praegres-
sae inflammationis signa. 
3. Qiiamdiu yitae rationem internam expli-
fcare non possumus ,Lidonea etiam morbi defini-
tioae carebimus* 
4. In casibus obstetriciis , ubi mechanicuni 
auxilium , manibus tantum adhibitis aeque ac 
instrumentis praestari potest , prius seniper est 
praeferendum. 
5. Depressio et discisio lentis per scleroti-
cam extractioni praefem meretur. 
6. Omnibus ih motbis assirailatio morbosa 
afficitur. 
-]i Dantur morbi huiiioruni. 
8, Lien glandula. 
9. Systerna plantarum naturale adhucdum 
non exstat. 
10. Mortem, sempfer status pathologicus prae-
cedit. •* , 
11. In medicina. forensi inter leialitatem ab-
solutam et non absolutam genus mediuift non est 
statuendum. 
13. Ad vasa deliganda, filuiii crassuni tenui-
ori est praeferendum. 
13. In morhis curandis non semper prima est 
indicatio, quod morbi caiisa proxima sit remo-
fenda. 
14. Datur liuidum nerreuiri.' 
